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По-третє, для збільшення зацікавленості студента та активізації 
його творчості, доцільно розширити спектр виконуваних завдань. 
Зрозуміло, що певні завдання з дисципліни є обов’язковими, але 
надання студентові права вибирати деякі завдання з запропоно-
ваних викладачем або навіть пропонувати свої варіанти зробить 
дисципліну більш індивідуалізованою, а отже, цікавою. Додаван-
ня завдань, виконання яких вимагає рівноправної співпраці сту-
дента і викладача, поліпшить взаєморозуміння між ними як коле-
гами, що мають спільну мету. Завдання ж, для яких не існує 
готових алгоритмів або відповідей, створюють дещо екстремальну 
ситуацію, подібну до занурення в іншомовне середовище, і таким 
чином активізують пізнавальну діяльність. Загалом, слід визнати, 
що науково-дослідна робота студентів підвищує об’єктивність їх 
самооцінки і підштовхує до удосконалення своєї підготовки, то-
му необхідні продумані підходи до її інтеграції у стандартизова-
ний навчальний процес. 
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Політична історія посідає особливе місце серед суспільних 
дисциплін, які вивчаються студентами Київського національного 
економічного університету. Це зумовлюється змістом дисциплі-
ни, що формує певні фундаментальні засади для вивчення цілого 
ряду інших суспільних наук, а також безпосередньою практично-
політичною орієнтацією курсу, пов’язаного із формуванням гро-
мадянської позиції студентів, підвищенням рівня їхнього інтеле-
ктуального розвитку. 
Зазначене передбачає включення до навчальної програми кур-
су значного обсягу матеріалу, надання йому теоретичної спрямо-
ваності, тенденції до узагальнення знань , що набувались на по-
передніх рівнях освіти. 
Але як досягти ґрунтовного оволодіння дисципліною з огляду 
на достатньо короткий термін її вивчення, тенденції до зменшен-
ня аудиторних годин викладання предмета, різний рівень підго-
товки студентів щодо сприйняття курсу? 
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Кафедра політичної історії накопичила певний досвід роботи 
у цьому відношенні, який поєднується із індивідуальними підхо-
дами кожного окремого викладача у вирішенні поставлених за-
вдань. 
Серед сталих компонентів організації процесу оволодіння 
студентами курсу «Політична історія ХХ століття» відзначимо, 
передусім, наступні: 
Оволодіння матеріалом передбачає висвітлення в курсі лекцій 
послідовно усіх тем програми, що утворює певну поєднуючу 
платформу для формування уявлень як щодо загального історич-
ного процесу, так і щодо історичних подій в окремих регіонах чи 
країнах світу. Відтворення єдиної лінії історичних процесів має 
забезпечити підходи для більш ґрунтовного та всебічного сприй-
няття окремих явищ, що виявили себе та були зумовлені загаль-
ними тенденціями світового розвитку в межах ХХ століття. 
Лекції мають висвітлювати найбільш складні в теоретичному 
відношенні питання, не дублюючи при цьому матеріал, що пода-
ється у підручниках чи інших методичних розробках. Мета лекції 
у цьому відношенні — поглибити сприйняття окремих питань, 
які є ключовими щодо окремих тем і курсу в цілому і потребують 
особливої уваги. 
Семінарські заняття мають спрямовуватись на розгляд питань, 
що є складовою матеріалу лекції, проте не повторюють безпосе-
редньо лекційні проблеми, а є доповненням до них як з точки зо-
ру змісту, так і інформаційності теми, яка розглядається. 
Оволодіння дисципліною передбачає значний відсоток само-
стійної роботи студентів щодо матеріалу, запланованого навча-
льною програмою. Вагомої ролі набуває у даному відношенні 
контроль знань студентів. Це здійснюється як шляхом контроль-
них робіт, так і шляхом колоквіумів, які проводяться за окремими 
темами курсу. 
Великого значення набувають консультації студентів із ви-
кладачем. Часто-густо вони використовуються задля ліквідації 
академічних заборгованостей студентів, хоча потенціал цієї фор-
ми роботи набагато ширший. Йдеться про можливість викорис-
тання консультацій з метою перевірки знань курсу, що оволоді-
вається самостійно, а також надання методичної допомоги тим 
студентам, чий рівень знань відстає від необхідного рівня. 
Надзвичайно важливим аспектом оволодіння курсом є забез-
печення студентів необхідною методичною літературою. Крім 
значної кількості різного роду методичних видань кафедра полі-
тісторії підготувала навчальний посібник «Політична історія ХХ 
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століття», який став суттєвим підґрунтям щодо оволодіння сту-
дентами навчальним матеріалом. Водночас на порядку денному 
підготовка підручника як фундаментального джерела щодо на-
буття студентами ґрунтовних знань. 
Використання навчальної літератури не повинно виступати 
альтернативою опрацюванню матеріалу за допомогою фондів на-
укових бібліотек. Навпаки, саме останнє повинно стати витоком 
глибоких історичних знань студентів. Отже, завданням викладача 
має стати розвиток пошукових здібностей молоді, залучення сту-
дентів до написання рефератів, підготовки наукових доповідей 
тощо. 
Важливим компонентом організації процесу оволодіння кур-
сом політичної історії, як і будь-якої іншої дисципліни, має стати 
доброзичливе ставлення викладача до студентів. В цьому — за-
порука уваги студентів до дисципліни, яка викладається, активі-
зації їхнього пошукового інтересу, як і прагнення досягти тих ці-
лей, які висуваються викладачем у процесі оволодіння 
студентами навчальним матеріалом. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ  
У ПОЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ (тези доповіді) 
 
1. Реформування вищої освіти на етапі перехідної економіки і 
демократизації суспільства ускладнили процес викладання зага-
льної економічної теорії — політичної економії: збільшився об-
сяг інформації і зменшилась кількість годин на викладання, ра-
дикально змінюється зміст предмета і методологія викладання, 
посилюється альтернативність розкриття багатьох теоретичних 
проблем та т. ін. 
2. Одним із засобів, що сприятиме більш глибокому розумінню 
теоретичних положень, посилить методологічну спрямованість ви-
кладання політичної економії, підвищить доказовість, аргументацію 
при розкритті багатьох економічних явищ, проблем є розробка 
структурно-логічних схем із загальної економічної теорії. Підви-
щення актуальності такої методики викладання обумовлюється но-
вими умовами розвитку суспільства і економічної науки, визнача-
льною складовою частиною якої є політична економія. 
